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SZÁNTÓ RICHÁRD 
Szempontok Derby ¿ r ó j j a közéy-euróyaí útjához 
HENRIK DERBY GRÓFJA 1392-ben Angliából indulva elutazott a né-met lovagrend államába, onnan lengyel és német területeken keresz-tül cseh, morva és osztrák földön haladva eljutott Velencébe, ahon-
nan Dalmácia vizein is áthajózva a Szentföldre ért. Palesztinából visszatért 
Velencébe és Angliába. Az utazás politikai hátterét és diplomáciai vonatko-
zásait egy korábbi cikkben részletesen vizsgáltam1. 
Derby gróf utazásáról két forrás tudósít az egyik John Capgrave elbeszélő 
műve,2 a másik Derby gróf útiszámláinak gyűjteménye3. A két forrás egy-
másnak látszólag ellentmondó adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy 
Derby gróf járt-e Magyarországon vagy nem. Capgrave művében határozot-
tan állította, hogy a gróf Magyarország felé utazott, de az útiszámlák kritikai 
kiadása nem tartalmaz magyar állomásokat, jóllehet a gróf szállásait napra 
pontosan jelölték. A két forrás közötti további különbség, hogy Capgrave 
megemlítette a gróf és Zsigmond király találkozóját, de az útiszámlákban 
erre nincs közvetlen adat. 
Előadásomban a két forrás közötti ellentét feloldására, illetve megmagya-
rázására teszek kísérletet, és azt is megvizsgálom, hogy hol találkozhatott 
Zsigmond a gróffal. Munkám során célravezető módszernek bizonyult a gróf 
útiszámlái alapján összeállítható útvonal és Zsigmond itineráriumának ösz-
szehasonlítása. Ezek alapján megállapíthatóvá vált, hogy Derby gróf és 
Zsigmond hol találkozhatott. 
1 S Z Á N T Ó R I C H Á R D : Angol-magyar kapcsolatok néhány vonatkozása az 1390-es évek köze-
pén. In: „Magyaroknak eleiről" Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc 
tiszteletére. Szerk.: Piti Ferenc, szerk.társ: Szabados György. Szeged 2000. 515-535. (a to-
vábbiakban: SZÁNTÓ, 2000.) 
2 CAPGRAVE, J O H N : Liber de Illustribus Henricis. Edited by F. C . Hingeston. Rolls. Ser. 
London 1858. 
3 Derby Accounts. Expeditions to Prussia and the Holy Land made by Henry Earl of 
Derby. Ed.: Smith, Lucy. London 1894. Reprinted 1965. (a továbbiakban: SMITH, 1965.) 
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Első lépésként vázolom Zsigmond és Derby grófja közötti rokoni kapcso-
latot, majd ismertetem a gróf utazására vonatkozó forrásokat, és a gróf út-
vonalának Magyarországhoz közel eső szakaszait. Ezután a gróf útja mellé 
helyezve Zsigmond itineráriumát, megkeresem a lehetséges találkozási pon-
tokat.4 Végül felsorolom azokat az adatokat, amelyek a gróf és Zsigmond ta-
lálkozásának valószínűségét erősítik. 
IH. Edvárd angol király (1327-1377) kilenc gyermeke közül Edvárd walesi 
herceg (Fekete Herceg) volt a trónörökös, aki 1376-ban meghalt, ezért az ő 
fia Richárd lett Anglia királya II. Richárd néven. Az ő felesége Csehországi 
Anna lett, aki a Luxemburg-házból származott, testvérei: IV. Vencel Cseh-
ország királya (1378-1419) és Zsigmond Magyarország uralkodója (1387-
1437). II. Richárd angol király apai nagybátyja John of Gaunt, akitől a Lan-
caster dinasztia származtatta magát. John of Gaunt első házasságából szüle-
tett Henrik, Derby grófja, aki 1399-1413 között IV. Henrik néven Anglia 
királya volt.5 
Tehát II. Richárd és Henrik, Derby grófja unokatestvérek voltak. Henrik 
gróf lényegében unokatestvére feleségének fivéreit látogatta meg 1392-es útja 
során. A két dinasztia közötti kapcsolatra vet némi fényt, hogy néhány 
Derby grófsági birtokos misealapítvány céljára földbirtokot adományozott 
Tideswell temploma számára. Az alapítók szándéka szerint az alapítványt 
kezelő káplánok feladata volt, hogy imádkozzanak Hl. Edvárd, H. Richárd 
király és felesége, Csehországi Anna Anglia királynéja, John of Gaunt Aqui-
tania és Lancaster hercege, valamint több más személy lelkéért. Az alapít-
ványt 1392. szeptember 29-én alapították,6 de ekkor Henrik gróf már úton 
volt.7 
Henrik gróf utazásáról több forrás is beszámolt, de csak John Capgrave 
utalt arra, hogy a gróf Magyarországon is járt, és a magyar király fogadta őt. 
„Tudniillik [Henrik] porosz területről Lengyelországon és más különböző 
4 E N G E L P Á L : Az utazó király: Zsigmond itineráriuma. In: Művészet Zsigmond király korá-
ban 1387-1437. Tanulmányok. Szerk.: Beke László-Marosi Ernő-Wéhli Tünde. Buda-
pest 1987. (a továbbiakban: ENGEL, 1987.) 70-92. 
5 G O O D M A N , A N T H O N Y : John of Gaunt. London 1992. (a továbbiakban: G O O D M A N , 
1992.) 406-409. SMITH, 1965. LVIÜ-LIX. 
6 Descriptive Catalogue of Derbyshire Charters. By Isaac Herbert Jeayes. London 1906. 
2357. 
7 Smith szerint Henrik gróf 1392. július 16. és 1393. július 16. között volt úton. SMITH, 
1965. 147. 
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tartományokon keresztül utazott Magyarország felé, ahol a magyarok kirá-
lya tisztességgel fogadta, és nagy ajándékokkal ékesítette."8 John Capgrave 
művét a modern történettudomány forráskritikai megfontolások alapján 
a kevésbé hiteles források közé sorolta, és így valójában a műben rejlő hiteles 
elemeket sem vette figyelembe. Capgrave határozott állítását, amely szerint 
Henrik gróf Magyarország felé utazott és Zsigmonddal találkozott, Lucy 
Smith sem fogadta el.9 
Henrik gróf utazásának másik forrása az utazásról készült elszámolás, 
amelyet a gróf kincstárnoka Richárd Kingston készített. Ez a forrás tételesen 
tartalmazza a gróf kiadásait sokszor napra pontosan jelölve a szállásokat, és 
az elköltött összegeket.10 
Ezek szerint Henrik gróf 1392. október 7-én Görlitznél lépett Csehország 
területére, ahol hosszabb ideig tartózkodott, Vencel király udvarában vendé-
geskedett, majd Morvaország felé vette útját.11 A következő állomás október 
28-án Mederess,12 amely azonosítatlan, utána Brno következik dátum nélkül, 
de Smith szerint a gróf október 29-én érte el a várost13. Ezután a gróf és kísé-
retének egy része Geddingből Wiskirkebt (!) utazott ugyancsak dátum nélkül, 
ahonnan Drysingbe (!) távozott, és ott tartózkodott november l-jén. A kö-
vetkező dátum Sconekirke (!), ahol november 3-án jelentek meg az angol uta-
zók,14 és a következő napon november 4-én érték el Bécset.15 
Lucy Smith John Capgave művével szemben azt állapította meg, hogy 
Henrik gróf bécsi tartózkodása alatt 1392. november 6. körül találkozhatott 
Zsigmonddal, akinek bécsi háza a Duna túlpartján állt.16 Ez az érvelés logi-
kusnak tűnik, amelyet magam is elfogadtam,17 de nincsenek olyan tények, 
amelyek hitelesen alátámasztanák. Zsigmond itineráriuma 1392-re vonatko-
8 „Nam de Prusia versus Hungariam, per Poloniam, aliasque provincias diversas, pertran-
sivit, ubi, a rege Hungarorum honorabiliter receptus, magnis muneribus decoratus est." 
SMITH, 1965.CVI-CXI. 
9 SMITH, 1965. LVm. 
0 SMITH, 1965.147-291. 
1 SMITH, 1965. LVI-LVIL 
2 SMITH, 1965.193. 
3 SMITH, 1965. LVH. 
4 SMITH, 1965.192-193. 
5 SMITH, 1965.194. 
6 SMITH, 1965. LVm. 
7 SZÁNTÓ, 2000. 520. 
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zóan feltüntet egy adatot, amely szerint a király Kismartonban tartózkodott 
az év folyamán, de az nem derül ki, hogy pontosan mikor.18 Ezzel szemben 
a Zsigmondkori Oklevéltár adatai szerint a magyar király 1392. november 
l-jén feltehetően Visegrádon volt19, november 5-6-án és 11-én szintén Viseg-
rádon tartózkodott.20 Ezek szerint november elején nem lehetett Bécsben, 
amikor Derby grófja ott időzött. 
A megoldás lehetőségét korábban, október végén kell keresni, amikor 
Henrik gróf Morvaországban tartózkodott. Lucy Smith felfigyelt arra, hogy 
Henrik nem utazott egyenesen Brnoból Bécsbe, hanem kelet felé fordult, és 
Gödingből, ahol kísérete egy részével megjelent, átkelt a Morván. Ezután 
Henrik gróf északra fordult és Weisskirchbe ment, amely Smith szerint 
Olmütztől (Olomouc) néhány mérföldre keletre volt, ahonnan visszatért 
Brnoba, és mindez két és fél napig tartott. Smith ezt a kitérőt nem tudta 
pontosan indokolni, de azt feltételezte, hogy Henrik gróf meglátogatta Ven-
cel király unokatestvérét Jodokot, aki morva őrgróf volt, és Jodok fivérét 
Jan Szobieszlávot, aki Olmütz püspöke és Friuli pátriárkája volt.21 Smith 
Gödinget és Wiskirket, illetve Weisskirchet Weisskirchen néven morva-
országi településként azonosította,22 és az útiszámlák kritikai kiadásában 
a csehországi fejezetben23 így is jelölte a két települést.24 Ez egyébként pontos 
követése az útiszámlák dátum szerinti sorrendjének, ám a morva útszakasz 
elemzéséből Smith kihagyta Drysing említését, amelyet egyébként Driesen 
néven azonosított, és amely a forrásban többször is szerepelt.25 
Henrik gróf útjának térképi ábrázolása csak az említett helynevek és tele-
pülések azonosítása után valósítható meg. Smith a forrásban Gedding néven 
olvasható települést Gödinggel azonosította,26 amely Magyarország és Mor-
" ENGEL, 1987 . 7 2 . 
" Zsigmodkori Oklevéltár I. (1387-1399) Összeállította: Mályusz Elemér. Budapest 1951. 
(továbbiakban: ZsO I.) 2659. sz., 2661. sz. 
20 ZsO I. 2665. sz., 2666. sz., 2671. sz., 2672. sz., 2673. sz. 
21 SMITH, 1 9 6 5 . L V D . 
22 SMITH, 1965. LVH., 332. 
23 SMITH, 1965.188-194 
24 SMITH, 1965.193. 
25 SMITH, 1965 . L V n . , 193 . , 194 . , 2 6 0 . , 2 7 5 . 
26 SMITH, 1965.193,329. 
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vaország határán fekszik a Morva folyó mellett, és ma Hodonín a neve.27 
A gróf következő állomása Weisskirchen volt, amely Olmütztől valóban ke-
letre fekszik, de nem morva, hanem magyar területen. Ez a település Újvár, 
Alba Ecclesia, Fehéregyház, Weissenkirch és Holics néven azonosítható 
Nyitra megyében a morva határ mentén Hodonín közelében.28 Weisskirchen 
néven egy másik település is található a térségben, amely Pozsonyfehéregy-
ház Nagyszombat mellett Pozsony megyében.29 Ebben a térségben morva ol-
dalon nem találtam Alba Ecclesia vagy Weisskirchen nevű települést. Az 
egyetlen utalás ilyen nevű településre kétségtelenül Újvárra vonatkozik.30 
A Smith által Driesenként azonosított Drysing település feltehetően 
Drösing, amely a Morva folyó mentén morva területen feküdt Pozsony me-
gye nyugati határánál.31 
Henrik gróf 1392. október 29-én Brnoban volt, ahonnan Göding felé ha-
ladt feltehetően a Nyitra megyei Újváron, vagy a Pozsony megyei Pozsony-
fehéregyházán átutazott, majd a morva határnál Drösingnél november l-jén 
elhagyta Magyarország területét. 
Zsigmond október második felében Nagyszombatban tartózkodott, 
18-án, 24-25-én oklevelet adott ki, és november l-jén már feltehetően Visegrá-
don volt.32 A magyar király és Henrik gróf október 29. és november 1. kö-
zött találkozhatott Újvár és Nagyszombat térségében, ugyanis a két fél a for-
rások szerint térben és időben ekkor állt egymáshoz legközelebb. 
Henrik gróf útja során felkereste azokat a fejedelmeket, akik országán át-
haladt, Csehországban Vencel királyt, Ausztriában Albert herceget.33 Henrik 
gróf Ausztriából Velencébe ment, és Dalmácia partjai mentén hajózott 
a Szentföld felé és onnan vissza Velencébe, útközben kikötött Zárában, Lis-
2 7 B E N C S I K P É T E R : Helységnévváltozások Köztes-Európában 1763-1995. Budapest 1997. 
(a továbbiakban: BENCSIK, 1997.) 162. Nagy Világatlasz. Budapest 1987. 37. 
28 Vö. G Y Ö R F F Y G Y Ö R G Y : A Z Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. IV. Budapest 
1998. 
2 9 LELKES G Y Ö R G Y : Magyar helységnév-azonosító szótár. Baja 1 9 9 8 . (továbbiakban: LELKES, 
1 9 9 8 . ) 4 8 8 . 
30 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Herausgegeben von P. Ritter V. Chlumecky 
und redegit von Joseph Chlytil. Brünn 1854.1. Supplementa 397. XXXIÜ. 
3 1 LELKES, 1998.6 . sz. térkép 
32 ZsO I. 2653. sz., 2655. sz., 2656. sz., 2659. sz., 2661. sz. 
33 SMITH, 1965. LVEL 
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cán, Raguzában és Lesinán.34 Személyes érdeke volt, hogy ezen útszakasza 
diplomáciai biztosítása érdekében tárgyaljon Zsigmonddal, a terület urával. 
Henrik gróf Brnoból nem egyenesen Bécsbe ment, hanem kitérővel 
Gödingbe a morva-magyar határhoz, majd Weisskirchenbe, onnan a morva-
magyar határ mentén fekvő Driesenbe és Schönkirchenen keresztül Bécsbe.35 
Ennek a kitérőnek semmilyen magyarázata nincs a forrásokban. Feltételez-
hető, hogy a Zsigmonddal való találkozó miatt került rá sor. 
Henrik gróf számadáskönyvében a gróf ruhatára tételes leírása kapcsán 
olvasható, hogy bizonyos csizmák, és a magyar király adományából való ki-
varrt ruha 11 velencei dukátot ért.36 
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy Henrik Derby grófja 1392-93. évi 
útja során német lovagrendi, német, lengyel cseh és osztrák területeken ke-
resztül utazott a Szentföldre, majd vissza Angliába. A morvaországi Brnoból 
nem egyenesen Bécsbe, hanem a magyar határhoz ment, 1392 október 30-31. 
körül Újvárnál átléphette azt, és november l-jén visszatért a morva területen 
fekvő Drösingbe. Zsigmond király október közepétől a hónap végéig Nagy-
szombat területén tartózkodott, és csak november elején tért vissza Viseg-
rádra. A két személy itinerárima térben és időben 1392. október legvégén állt 
legközelebb egymáshoz, találkozójukra pedig Magyarország területén Újvár 
térségében kerülhetett sor. 
34 SMITH, 1965. LXXrV-LXXVÜ. 
3 5 SMITH, 1965. LXXIV. 
3 6 SMITH, 1 9 6 5 . 2 8 5 . 
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III. EDVÁRD = Hainaulti Philippa 
1327-1377 + 1369 





Edwaid II. RICHÁRD = Csehországi Philippa Elisabeth IV. HENRIK 
+ 1371 + 1399 Anna + 1413 
(testvére 
ZSIGMOND és 
VENCEL) 
